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Pengembangan pengetahuan ekonomi dan bisnis pada dekade ini, dan 
masa mendatang sudah semakin kompleks dan modern. Permasalahan 
ekonomi dan bisnis juga tidak dapat dilihat secara parsial-parsial, 
namun harus terintegrasi dengan berbagai hal yang melingkupinya. 
Kebutuhan akan model pemecahan masalah tersebut semakin penting 
untuk ditemukan dan dikembangkan. Model matematika merupakan 
salah satu bentuk artikulasi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga 
mudah untuk menemukan cara pemecahannya.
Model matematika yang digunakan, merupakan cara untuk 
mengubah permasalahan ekonomi dan bisnis dalam dunia nyata, 
menjadi permasalahan matematika yang abstrak. Untuk itu pemecahan 
permasalahan matematika membutuhkan pengetahuan dan pemahaman 
tentang matematika tersebut. Hasil penyelesaian dari permasalahan 
matematika, kemudian dapat diinterpretasikan sebagai pemecahan 
masalah nyata dalam ekonomi dan bisnis.
Modul matematika ekonomi ini merupakan salah satu media untuk 
mahasiswa dapat belajar membuat model matematika sederhana, serta 
bagaimana memecahkannya, sehingga isinya merupakan penjelasan 
beberapa konsep dasar matematika sederhana dan penerapannya pada 






saduran dari beberapa literatur matematika untuk ekonomi dan bisnis 
yang relevanisnya dengan permasalahan yang dikemukakan.
Materi modul matematika ini masih memiliki banyak keterbatasan, 
sehingga perbaikan ke depan akan selalu diusahakan untuk 
penyempurnaan serta dapat mengikuti perkembangan dari permasalahan 
ekonomi dan bisnis. Kasus-kasus yang dikemukakan dalam modul ini, 
masih merupakan kasus-kasus hipotensi yang dapat dianalogikan 
dengan masalah nyata ekonomi dan bisnis.
      Surabaya, Agustus 2015
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1.1 Matematika Ekonomi 
Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia ribuan 
tahun yang lalu. Kata “economics” berasal dari kata Yunani klasik yang 
artinya “ household management”. Sebelumnya pedagang Yunani telah 
memahami fenomena ekonomi dalam kehidupan manusia, seperti jika 
terjadi kegagalan panen menyebabkan harga jagung akan meningkat di 
pasar, tetapi dapat saja terjadi kekurangan emas mungkin juga dapat 
menurunkan harga jagung. 
Dalam banyak hal konsep dasar ekonomi hanya diekspresikan 
dalam bentuk matematika sederhana, seperti penggunaan bilangan 
bulat atau pecahan, dan diikuti dengan operasi sederhana seperti 
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun dengan 
berkembangnya kehidupan manusia, maka aktivitas ekonomi yang 
dilakukan semakin kompleks dan makin saling terkait dengan aktivitas 
lainnya, sehingga membutuhkan pemecahan yang lebih kompleks. 
Secara umum apabila semakin kompleks suatu permasalahan, 
tentu berdampak pada semakin kompleks alat analisis yang digunakan 
untuk pemecahannya. Salah satu alat yang selama ini dianggap mampu 
mengekspresikan kekompleksan permasalahan tersebut adalah model 






matematika, memungkinkan terjadinya peralihan tingkat kesulitan 
pemecahan masalah ekonomi ke dalam pemecahan masalah matematika. 
Untuk itu diperlukan pemahaman tentang beberapa konsep matematika 
sebagai syarat pemecahan masalah matematika, sehingga ekonom dan 
pelaku bisnis perlu mempelajarinya. Hal ini diperlukan agar interpretasi 
pemecahan matematika dapat dikonversikan ke dalam penyelesaian 
masalah ekonomi dan bisnis, seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini. 
Tingkat kesulitan masalah matematika bukan saja disebabkan 
oleh jenis atau cabang matematika itu sendiri, melainkan dapat juga 
disebabkan sulitnya dan kompleksnya fenomena ekonomi atau bisnis 
yang diusahakan dapat didekati oleh perumusan model matematik. 
Memahami matematika ekonomi, merupakan cara/pola pikir Ilmu 


























 Gambar 1.1 Kerangka odel Pemecahan Masalah Ekonomi dan Bisnis
1.2 Teori Ekonomi dan Matematika Ekonomi
Teori Ekonomi pada umumnya berusaha untuk mengungkapkan 
hubungan antar variabel-variabel ekononomi secara kualitatif, misalnya, 
jika harga naik/turun kuantitas permintaan berkurang/naik, jika 
investasi bertambah maka pendapatan nasional akan meningkat, jika 
konsumsi meningkat maka pendapatan nasional meningkat, serta 
hubungan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebuah 
kelompok masyarakat Teori Ekonomi yang terkait dengan fenomena 
tersebut, tidak memberikan ukuran kekuatan hubungan secara tegas 
antara variabel ekonomi. Matematika Ekonomi dapat membantu 
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